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mente, el estudio está ampliamente 
documentado con una copiosa biblio-
grafia. 
El autor pocas veces emite JUICIOS 
de valor, más bien elabora una exposi-
ción. Esto no desdice nada de este tra-
bajo que tiene el mérito de aunar muy 
ordenada y objetivamente lo que podría 
llamarse «la historia de la paz», o, 
mejor, como el mismo autor quiso lla-
marlo: «The Catholic Peace Tradi-
tion». 
A. Quirós 
AA. VV., Justicia. Pobreza y Riqueza. 
Economía y moral, Eds. SM ( << Fe 
cristiana y Sociedad moderna», 17), 
Madrid 1986, 201 pp., 14 x 21. 
Se trata del volumen 17 de la enci-
clopedia o biblioteca -como la llaman 
los editores- que, con el deseo de 
afrontar aquellas cuestiones socio-cul-
turales respecto a las cuales puede 
decirse que hay una confrontación 
entre fe cristiana y sociedad contempo-
ránea, elaboraron una serie de autores 
alemanes, y cuya traducción espaftola 
acometió recientemente la Editorial 
SM. 
Los dos primeros temas que aborda 
el presente volumen -es decir, Justi-
cia y Pobreza y Riqueza- tienen un 
autor principal: el especialista en polí-
tica y ética social Walter Kerber, cuya 
exposición se completa con unas bre-
ves páginas exegético-bíblicas, debidas, 
en el capítulo sobre la Justicia, a 
Claus Westermann y Bernhard Spór-
le in, y, en el capítulo sobre la Pobreza 
y la Riqueza, a Alfons Deissler y 
Peter Fiedler. El método expositivo es 
el usual en enciclopedias y dicciona-
rios: exposición de los conceptos clási-
cos, síntesis de panoramas históricos, 
algunas reflexiones sistemáticas. En 
ambos estudios, Walter Kerber se ma-
nifiesta particularmente sensible a la 
diversidad de situaciones hístóricas 
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-no se realiza lo mismo la justicia en 
la sociedad estamental que en la mo-
derna economía dinámica- aportando 
al efecto observaciones sugerentes; el 
tono general de la exposición es más 
descriptivo que teorético. En la edición 
espaftola del capítulo sobre Pobreza y 
Riqueza ha sido completado con un 
breve articulo de Rafael Belda desti-
nado a abordar dos problemas del su~ 
desarrollo o, como dice el título, del 
conflicto Norte-Sur, con un talante 
más combativo que el de los colabora-
dores alemanes. 
El tercer capítulo -Economía y 
Moral- tiene por autor al economista 
Emil Küng. El estilo de este texto es 
bastante diverso del de los anteriores, 
acercándose al del ensayo: ofrece en 
efecto una serie de reflexiones persona-
les, dedicadas más a suscitar preguntas 
que a exponer el estado actual de los 
conocimientos respecto a la cuestión 
esbozada. De todas formas, una con-
vícción fundamental es constantemente 
reiterada: la economía no es ni puede 
ser considerada como una realidad 
neutra respecto a lo moral, afirmación 
importante que hubiera sido de desear 
que hubiera sido retomada en este ter-
cer capítulo, tal vez por otro autor 
desde una perspectiva filosófico-teol6-
gica. 
Como corresponde a artículos de 
enciclopedia, los textos son de carácter 
divulgativo; las posiciones o soluciones 
que los autores adoptan -quizá con-
venga decirlo en un volumen que toca 
temas de por sí conflictivos- son 
substancialmente moderadas. 
J. L. IIlanes 
AA. VV., Cristianesimo e potere. Atti 
del seminario tenuto a Trento iI 21-22 
giugno 1985 a cura di Paolo Prodi e 
Luigi Sartori, Centro Editoriale Deho-
nÍllno ( «Pubblicazioni dell'Istituto di 
Scienze Religiose in Trento», 10), 
Bologna 1986, 191 pp., 14 x 21,5. 
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El modo en que se han planteado 
históricamente las relaciones entre cris-
tianismo y poder ha sufrido variaciones 
tanto en el plano de la especulación 
jurídica y filosófico-teológica, como en 
el plano del acontecer fáctico: desde la 
forma en que tomaron cuerpo dichas 
relaciones en el llamado «régimen de 
cristiandad», hasta los intentos de con-
finar a la Iglesia en el ámbito de lo 
privado, dentro de un estado de corte 
laicista. Las relaciones entre cristia-
nismo y poder vienen condicionadas 
sustancialmente por el modelo según el 
cual son entendidos lo cristiano y la 
Iglesia misma. El mismo planteamiento 
de esas relaciones cambia según que la 
Iglesia sea comprendida prima jacie 
como la forma perfecta de sociedad, o 
se la considere primariamente como 
realidad mistérica. Pero también el 
modo en que el estado se entiende a sí 
mismo introduce variantes en esas rela-
ciones: no es indiferente a este res-
pecto el que el estado hurte el prota-
gonismo a la sociedad o que se limite 
tan sólo a ofrecer el soporte jurídico 
de la convivencia social. 
La obra que reseñamos es el resul-
tado de un Seminario desarrollado en 
el seno del Instituto de Ciencias Reli-
giosas de Trento en junio de 1985. La 
reflexión sobre las relaciones entre 
cristianismo y poder parte del análisis 
del modo en que Antiguo y Nuevo 
Testamento proceden a la legitimación 
del poder y contemplan la posibilidad 
de una contestación del mismo. Parti-
cular atención se presta a la experien-
cia vivida por los Padres de la Iglesia, 
experiencia muy cercana a la nuestra 
«en relación con el sistema pagano del 
poder y con el desarrollo de la hipóte-
sis de un poder cristiano». El estudio 
del proceso de secularización del poder 
en el moderno Occidente ocupa la 
mayor parte de los restantes capítulos. 
Dicho proceso hunde por otra parte 
sus raíces en la Baja Edad Media. 
El libro, con la aportación de visio-
nes distintas, en ocasiones discutibles, 
ofrece una panorámica histórica de las 
relaciones entre cristianismo y poder 
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que motivará la reflexión y el diálogo 
entre los estudiosos del tema. 
J. Ma Yanguas 
Gino CONeETT) (Ed.), Bambini in 
provetta. Inseminazi?ne artificiale e 
jertilizzazione in varo, Ed. Logos, 
Roma 1986, 201 pp., 12,5 x 20,5. 
En el problema de la procreación 
artificial humana a través de la insemi-
nación artificial y la fecundación in 
vitro están implicadas cuestiones éti-
cas, jurídicas, biológicas, médicas, polí-
ticas, etc. Es cierto que todas ellas no 
se sitúan en el mismo plano, ni la 
solución que desde su ámbito propio 
ofrecen contribuye de igual modo a la 
identificación de la bondad o humani-
dad de esos procedimientos. Con todo, 
no hay duda de que la consideración 
del problema de la fecundación artifi-
cial desde todas esas perspectivas pue-
de ayudar grandemente a la consecución 
de esa finalidad. De manera particular 
si como en este libro, los estudios se h~cen sin prejuicios y con el único pro-
pósito de servir, desde la propia .C?~~ 
tencia, a la verdad. Esta es, a rru JUICIO, 
una de las características más salientes 
de Bambini in provetta, una obra colec-
tiva de autores tan conocidos como 
Bompiani, Campanini, Concetti, Jervo-
lino Russo, Saulle, Sermonti y Serra. 
Entre las tesis fundamentales del 
libro cabe señalar la de que la digni-
dad esencial del ser humano exige 
como único espacio de origen y naci-
miento el acto conyugal de amor si-
multáneo y responsable de los esposos. 
En este sentido los autores no tienen 
que plantearse la necesidad de hacer 
revisión alguna a propósito de los cri-
terios morales que establecen en la 
valoracion ética sobre el origen de la 
vída humana fuera de la unión conyu-
gal matrimonial: coinciden con los que 
ha sancionado recientemente la Decla-
ración Donum vitae de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe. 
A. Sarmiento 
